农业合作制理论与实践新析 by 许经勇




































































































































































































































































































































这个计划包括农业合作社 的 一 切 形
式
,
从低级形式 (供销合作社 )到高级形式 ( 生产合
作社—集体农庄



































































































其根源就在于它是以公有经济 ( 集体所 有





























































































































































































































































































































场 )必将被资本主义大农场 ( 大部分劳力 是 雇 佣
的 )所代替
。
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